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Nowadays  most  of  the  tests  for  diseases  detection  are  based  on  time‐
consuming,  expensive  and  sophisticated  techniques  which  can  only  be  done  by 
specialised  technicians  in  laboratory environments. Major unmet needs are methods 
which can allow the identification of any disease or contamination at the earliest stage 
possible  in a fast, simple and cost‐effective way. Photonic biosensors within  lab‐on‐a‐
chip platforms could afford the decentralization of diagnostics to point‐of‐care  (POC) 
settings, allowing tests in primary care facilities and outpatient clinics, workplaces and 
homes, among others.  
Taking  into account this demand, we are developing highly‐sensitive  label‐free 
biosensing systems. Different photonic biosensor technologies are pursued in parallel: 
Silicon‐based sensors (integrated Mach‐Zehnder  interferometer, bimodal waveguides, 
waveguided  microcantilevers)  and  (nano)plasmonic  sensors  (Surface  Plasmon 
Resonance and Localized Surface Plasmon Resonance in nanostructures).  
 
We have demonstrated the suitability of our biosensor devices for applications 
as:  (i)  real‐time detection of DNA base  single mutations  in  cancer‐related  genes.  (ii) 
evaluation of gonodotropic hormones related to endocrine disorders and  tumours  in 
blood  serum  and  urine  human  samples  at  physiological  levels without  sample  pre‐
treatment  (iii)  detection  of  bacteria  RNA  using  parallel  tail‐clamps  receptors  (iv) 
evaluation of  native receptors expressed on the surface of lentiviral particles. 
 
Our main aim is to end in a highly sensitive platform for POC label‐free analysis 
based and meeting the requirements of disposability and portability with the final idea 
of being transferred into commercial products. 
 
 
